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Реферат дипломной работы 
Порукевич Анастасия Владимировна 
Преступная группа как объект исследования в криминалистике 
Дипломная работа: 69 с., 64 источника. 
Ключевые слова: преступная группа, организованная преступная 
группа, организованная преступность, структура организованной преступной 
группы, классификация организованных преступных групп, 
криминалистическая характеристика, признаки преступной группы, методика 
расследования преступлений, следственные действия. 
Объект исследования: уголовно-правовая, криминологическая и 
криминалистическая характеристика преступной группы, организованной 
преступной группы, организованной преступности. 
Предмет исследования: литература, касающаяся проблем борьбы с 
преступностью. 
Цель работы: изучение преступной группы в криминалистическом 
аспекте, а также в уголовно-правовом и криминологическом.  
Методы исследования: системный, сравнительный, документальное 
изучение. 
Исследования и разработки: рассмотрено понятие преступной группы, 
организованной преступной группы, преступной организации. Рассмотрены 
особенности производства отдельных следственных действий, а также 
особенности расследования преступлений, совершенных организованной 
преступной группой.  
Область возможного практического применения: деятельность 
правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных преступными группами, организованными преступными 







Рэферат дыпломнай працы  
Парукевіч Анастасія Уладзіміраўна 
Крымінальная група як аб’ект даследавання ў крыміналістыке 
Дыпломная праца : 69 с., 64 крыніц. 
Ключавыя словы: крымінальная, арганізаваная крымінальная група, 
арганізаваная злачыннасць, структура арганізаванай крымінальнай групы, 
класіфікацыя арганізаваных крымінальных груп, крыміналістычная 
характарыстыка, прыкметы злачыннай групы, методыка расследавання 
злачынстваў, следчыя дзеянні. 
Аб'ект даследавання: комплексная крымінальна-прававая, 
крыміналагічная і крыміналістычная характарыстыка крымінальнай групы, 
арганізаванай крымінальнай групы, арганізаванай злачыннасці. 
Прадмет даследавання:  літаратура, якая тычыцца праблем барацьбы з 
злачыннасцю. 
Мэта працы: вывучэнне крымінальнай групы ў крыміналістычным 
аспекце, а таксама ў крымінальна-прававым і крыміналагічным. 
Метады даследавання: сістэмны, параўнальны, дакументальнае 
вывучэнне. 
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана паняцце крымінальнай 
групы, арганізаванай крымінальнай групы, злачыннай арганізацыі. 
Разгледжаны асаблівасці вытворчасці асобных следчых дзеянняў, а таксама 
асаблівасці расследавання злачынстваў, учыненых арганізаванай крымінальнай 
групай. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць 
праваахоўных органаў па раскрыцці і расследаванні злачынстваў, учыненых 
крымінальнымі групамі, арганізаванымі крымінальнымі групамі. 
 
 
 
